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1 Cet article examine les disparités qui sont le résultat de la stratégie de reconstruction de
l’Etat en Afghanistan : selon l’A., le processus de reconstruction a encouragé les demi-
vérités et l’impunité. Les organisations internationales ont choisi d’ignorer les violations
des droits  de  l’homme  commises  par  le  passé  et  actuellement  afin  de  privilégier  la
culture. Le résultat est que les droits de la femme ont peu progressé et que sa situation est
toujours catastrophique. Pour l’A., la solution réside dans la justice transitionnelle.
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